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Розкрито можливість використання інтерактивних методів навчання у вищому медичному навчальному 
закладі. Акцентовано увагу на особливостях упровадження інтерактивних методик при викладанні дисципліни 
«Гігієна та екологія».
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Питання активізації навчання студентів належить до найактуальніших проблем сучасної педагогіч­
ної науки і практики. Реалізація принципу активності в навчанні має велике значення, оскільки від неї 
залежить результат навчання, розвитку і виховання студентів.
З метою глибокого і повного оволодіння матеріалом навчальних програм студентам необхідно по­
стійно поглиблювати свої знання, виробляти навички дослідника, активізувати пізнавальну діяльність.
У педагогіці відомі численні класифікації методів навчання. Традиційно в ній виділяють три методи:
-  пасивні, де студенти виступають у ролі «об'єкта» навчання, а викладач -  джерелом знань (студе­
нти мають засвоїти і відтворити матеріал, що надається їм.викладачем); основні методи - лекція, опи­
тування;
-  активні, де студенти стають «суб'єктами» навчання, виконують творчі завдання, вступають у діа­
лог із викладачем: основні методи - творчі завдання,, питання від студента до викладача і від виклада­
ча до студента:
-  інтерактивні: навчання побудоване на взаємодії всіх, хто навчається, включаючи викладача; ці 
методи навчання найбільше відповідають особистісному підходу, тому що вони припускають взаємне 
навчання (колективне, навчання в співробітництві), причому і студент, і викладач стають суб'єктами 
навчального процесу; в цьому разі викладач виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера 
групи, творця умов для ініціативи студентів.
Традиційне навчання ставить перед собою мету; передача студентам і засвоєння ними якомога бі­
льшого обсягу знань. Викладач транслює вже осмислену і диференційовану ним самим інформацію, 
визначає навички, які необхідно, з його погляду, виробити в студента. Завдання студентів - якомога 
повніше і точно відтворити знання, які їм надав викладач. Отримані в процесі такого навчання знання 
мають енциклопедичний характер, становлять собою визначений обсяг інформації з предметів.
У контексті інтерактивного навчання знання набувають інших форм. З одного боку, вони становлять 
собою визначену інформацію з визначеного предмета, теми, питання. Особливістю цієї інформації є 
те, що студент одержує її не у вигляді вже готової системи від викладача, а в процесі власної активно­
сті. Викладач має створювати ситуації, в яких студент активний, у яких він запитує, діє. У подібних си­
туаціях він разом з іншими набуває здатності, яка дозволить перетворювати в знання те, що зазвичай 
складало проблему чи перешкоду. З іншого боку, студент у процесі взаємодії на занятті з іншими сту­
дентами і викладачем оволодіває системою випробуваних (апробованих) способів діяльності щодо 
себе, соціуму, світу взагалі, засвоює різні механізми пошуку знань. Тому знання, отримані студентом, є 
одночасно й інструментом для самостійного їх здобуття.
Таким чином, мета інтерактивного навчання полягає в створенні викладачем умов, у яких студент 
сам буде відкривати, здобувати і конструювати знання. Це принципова відмінність цілей активного на­
вчання від цілей традиційної системи.
Інтерактивний метод передбачає взаємодію, перебування в режимі бесіди, діалогу з ким-небудь. 
Методи інтерактивного навчання орієнтовані на широку взаємодію студентів не тільки з викладачем, а 
й один з одним і на домінування активності студентів у процесі навчання.
Основними складовими інтерактивних занять стають інтерактивні вправи і завдання, які виконують 
студенти. Важлива відмінність інтерактивних вправ і завдань від звичайних у тому, що, виконуючи їх, 
студенти не тільки і не стільки закріплюють уже вивчений матеріал, скільки вивчають новий. Методи 
інтерактивного навчання можна застосовувати як фрагмент заняття для досягнення певної мети або ж 
проводити ціле заняття.
Упровадження інтерактивних методик у викладання фахових дисциплін дає можливість створити 
комфортні умови навчання, в яких кожен студент буде відчувати свою успішність, професійну спромо­
жність. Студент стає співавтором лекції, семінарського і практичного заняття, що спонукає його до 
творчої роботи та формує особисту позицію щодо сприйняття змісту навчання.
Під час викладання дисципліни «Гігієна та екологія» разом з традиційними методами навчання ви­
користовуються інтерактивні -  фронтальні та групові. Фронтальні методи інтерактивного навчання пе­
редбачають спільну роботу та взаємонавчання всіх студентів у аудиторії. Найчастіше з них використо­
вуються: мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, екскурсії. Групове навчання передбачає
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взаємодію учасників малих груп: навчаючи вчусь, рольові ігри, акваріум тощо.
Оскільки студент одержує знання в основному за рахунок творчої самостійної роботи, викладач пе­
ретворюється на організатора цієї роботи. Таким чином, викладачу перш за все необхідно забезпечи­
ти студентам доступ до навчальної літератури, використовуючи різні носії інформації: паперові, елект­
ронні, мультимедійні та доступ до інтернет-ресурсів. Наприклад, при вивченні теми «Гігієна харчуван­
ня» фрагментарно застосовується метод інтерактивного навчання «мікрофон».
Перший етап. Перед проведенням лекції студентам надається опорний конспект у електронному 
вигляді для самостійного опрацювання матеріалу. За допомогою Інтернету (адреса сайтів надається) 
студент вивчає нормативно-інструктивні документи, електронні посібники, статті тощо. Таким чином, 
на першому етапі студент, використовуючи способи пізнання, вивчає певний об’єкт, знаходить і ство­
рює знання про нього, одержує власний освітній продукт.
Другий етап Під час проведення лекції ставиться завдання «Класифікація харчових отруєнь». Сту­
денти швидко по черзі висловлюють свої думки, передаючи один одному уявний «мікрофон», це дає 
можливість зіставити власні знання зі знаннями своїх одногрупників.
Третій етап. Після закінчення обговорення викладач або студент, який добре володіє цим питан­
ням. робить висновок щодо основного принципу класифікації харчових отруєнь.
На практичних заняттях використовується метод «навчаючи вчусь». Наприклад, кільком студентам 
показується порядок розслідування випадку харчового отруєння, а потім кожний із них має пояснити 
цей же матеріал іншим студентам.
Для активізації пізнавальної діяльності студентів використовується екскурсійний метод.
Найбільшою перевагою інтерактивного навчання, на нашу думку, є те, що під час такого навчання 
студен- -ерестає бути об'єктом, а стає суб'єктом навчання. Це забезпечує внутрішню мотивацію на­
вчання що сприяє його ефективності.
Підбиваючи підсумок, зазначимо, що інтерактивне навчання дає можливість значно збільшити відсоток 
засвоєння матеріалу, забезпечує розвиток професійних і особистісних якостей студентів: зростання актив­
ності критичне мислення, розвиток здібностей до аргументації своєї думки, посилення відповідальності за 
/хзалення рішення, формування здатності до співробітництва і командної роботи, розвиток здатності до 
подальшої самоосвіти, тобто всіх тих якостей, які повинен мати сучасний фахівець.
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Висвітлені питання вдосконалення викладання урологи у ВНЗ на етапі післядипломної освіти. Окреслено 
шляхи оптимізації навчального процесу та якісної підготовки майбутніх фахівців в умовах реформування ви­
щої медичної освіти.
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Постійний розвиток медичної науки і процес реформування освіти, необхідність опанування зрос­
таючим обсягом теоретичного та практичного матеріалу, високі вимоги до професіоналізму лікаря за 
одночасного збереження відведеного на підготовку часу зумовлюють необхідність відповідного розви­
тку й удосконалення навчального процесу з майбутніми лікарями-урологами та нефрологами [1].
Якісно підготовлений, кваліфікований лікар -  це фахівець, який мусить мати глибоку теоретичну 
підготовку, володіти відповідним для його кваліфікаційної категорії обсягом практичних умінь, здатний 
до самостійного підвищення особистого професійного рівня і застосування досягнень науково- 
технічного прогресу в повсякденній практичній роботі. Останнє особливо важливе з огляду на постій­
ний і стрімкий розвиток медичної науки [3].
Структура, форма, зміст, організація і технологія навчання урології та нефрології лікарів-інтернів 
передбачає засвоєння практичного лікувального досвіду й опанування сучасними теоретичними пи­
таннями урології та нефрології в інтеграції з іншими предметами, у зв’язку з лікарською практикою ви­
кладача і лікаря-інтерна [2]. Домінує в навчанні лікарів-інтернів засвоєння досвіду лікаря-практика і 
молодого лікаря-дослідника.
Клінічна база кафедри урології, медичної сексології з анестезіологією та інтенсивною терапією
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